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Una vista de Antequera 
D e P o l í t i c a 
El m á s eres tú es la parte funda-
mental de la política que sabemos ó 
que queremos hacer. 
Difícil es encontrar una contienda, 
por las ideas: Generalmente el adver-
sario rehuye ir al terreno. Y és, pór 
que, la mal llamada política es una 
contienda de egoísmos, de persona-
lismos, un choque de pasiones que 
esperan turno en la gobernac ión pa-
ra deshacerse las reputaciones y los 
hombres, 
E l contenido de lo que política és, 
generalmente y por desgracia nues-
t ra , no juega en estas contiendas,*en 
dondé:rse olvida todo sentimiento no-
ble, iodo proceder hidalgo. Vamos 
al l í ^clonde nos lleva el odio, sin pa-
r a r n ^ é , nunca, en los diques del res-
peto personal, del respeto caballeres-
co^ para que las ideas sean las que 
luchen y contiendan. Y es que, nues-
tra política, no es tal política en su 
acepción estricta; nuestra política, es 
lo que, gráf icamente , dijo Gómez Si-
gura, hacer de reír al amigo y de Mo-
rar al adversario, lucha de t r i bu , de 
p a í s i n c o n s t i t u i d o j u r í d i camen te , de 
perseguidos y perseguidores: política 
sin substancia gubernamental, casi^ 
sin-contenido ético, política deJVJa.-
ffia jy; de Camorra sicilianas, polít ica 
suicida, chica, estéril , insustancial, 
destructora, sin maticesde grandeza, 
eficaz, solo para que se pierda la t r an-
qui l idad en los hogares y para que se 
Jlegüje a l g ú n día á excesos lamenta-
ble, de imposible reparac ión . 
Hagamos política de ideas, pon -
gamos por encima de las pasiones, el 
in terés sagrado de la patria, que es 
esencial, lo que 'Véráade ramen te nos 
obliga como ciudadanos españoles , y 
lo que personal sea, di r i m é m o s l o ge?-
s o n a í m e n t e , s in que por Tiíngúm edñ-
ceptef^ lo amalgamemos á la política 
para adulterarla, con duelo de los i n -
teresen colectivos. 
Lo mal hecho, siempre está ma! 
hecho, hága lo quien lo haga. Los ac-
tos externos caen bajo la sanción del 
púb l i co ; y si queremos desvirtuarlos, 
no alcanzaremos nunca á conseguir-
lo . 
Eso, d e . — m á s eres t ú , — será todo 
lo genial y agudo que se quiera, pa-
ra quien lo cult iva, pero, que no es 
razonar, es tá á la mano de todas-las 
fortunas intelectuales. Si yo soy y tu 
eres, los dos somos. La cuest ión es. 
que no seamos ni uno n i otro. Que 
si tú eres, no lo sea yo. Que si soy yo, 
no lo seas tú . Porque, quien lo sea. 
no obra bién. Y, el obrar bién, es lo 
que nos exige el interés de la socie-
dad. 
Los pleitos políticos son pleitos de 
op in ión . Ante la opin ión compare-
cemos en toda contienda electoral. 
Esta, oye nuestras alegaciones, escu-
cha nuestros programas, y falla. 
¿Qué vamos á hacer en el proble-
ma económico? ¿Qué vamos á hacer 
en el problema social? ¿Qué vamos á 
hacer en el problema educativo? ¿Có-
mo vamos á administrar? Que respe-
to vamos á tener para el derecho? 
¿Que concepto tenemos de la vida de 
c iudadan í a? De estos ó de otros asun-
tos, de aquellos, que estimemos de 
necesidad sentida y palpitante, trata-
mos, ó debemos tratar, y el cuerpo 
electoral que nos oye, acepta, ó no 
acepta, nuestras ideas. 
Así, en el caso de obtener la inves-
t idura, debemos trabajar por la rea-
lización de nuestro programa; y. si 
no la optenemos, y nuestras aficio-
nes polít icas nos inducen á seguir en 
la lucha, con el oido atento á las ne-
cesidades sociales, puede que, en otra 
contiehda, salgamos vencedores. 
Pero, en todo caso, las ideas, sola-
mente las ideas substanciales, de 
contenido eficaz, son las que pode-
mos y debemos llevar á la política. 
De E l Cronista 
Despachos del otro mundo 
I TT—•.-»==i8a*"—r. i j - . Ilj 
Del capitán Moreno: Al Presidente de la 
Jurua-de nal centenario, al Alcalde, a\ V i -
cario, al Comandante militar, al Juez de 
Instrucción, á los jVotarios, AbogadosvPro-
curadores, Maestros de escuelas, periodis-
_ A n téq u é ra v/ 
De chifladura ha calificado más de uno 
.el acto que hice en Granada, que me costó 
la vida en vil patíbulo por no ser traidor á 
tres principios sagrados á que todo español 
de cepa rinde culto: Religión "Patria y 
Rey. Y el que no lo calificó de chifladura, 
de falso concepto del honor, halo titulado 
de santidad. 
O locura ó saniidady no hay términos 
medios. P^r donde deduzco que el hortibre 
equilibrado consiste en vuestro tiempo, en 
no adorar á más Dios que al estómago, ofi-
cina de la vida, según Cervantes, hacia cu-
ya provisión v funcionamiento deben ten-
der preferentemente, únicamente, 1OS*)BS-
tuerzos del hombre. 
Así. cuando os duele el estómago, la 
Patria sufre; v si eructáis ahitos, rebesa 
bienestar; si verdades crudas decís, dignos 
de una casa de orales sois; si ponéis jen 
vuestros actos y en vuestras relaciones j i ^ n -
radez extraordinaria, padecéis enfermedad 
incurable, estulticia. Y por este ambiente 
denso de egoismo miranse las acciones pa-
sadas: si fui un loco, un loco no debe hon-
rarse, v si fui un santo, un santo ya. ca-
si no tiene devoción. Sois muy listos, lo sa-
béis todo. Ya no hay secretos para los hom-
bres del siglo X X . Les menesteres de aho-
ra son superiores á los de entonces. Yo di 
la vida por tres principios esenciales, san-
tos. Ahora, salvando lo bueno que aun que-
da, no sé por qué se dará. EÍ<:abo Kováf es 
de los míos. Aun hay españoles, aunque 
pocos. 
Los tiempos han cambiado: es gracioso 
el tunante, listo el injuriador, bueno el 
confeccionador de mentiras, sabio el char-
latán, desgraciado el profesor de truhane-
ría, y asi, así marchamos. 
No pido el centenario para mí, que la 
vanidad no habita en estos lugares, lo pido 
por vosotros, por vuestra honra, por vues-
tra gloria, porque los tiempos han de vol-
ver, los tiempos en que el patriotismo exis-
tía, y como por suerte, vosotros á quienes 
me dirijo, sois la generalidad todos buenos, 
excelentes, á vosotros os pido una virtud; 
que no os olvidéis de los muertos, que la 
vida es muy corta, y la grandeza muy pa-
sajera y accidental. 
Lo permanente, lo eterno, la estela de 
vuestro paso por la vida, es la obra que eje-
cutáis. Yo vivo (dicen mensualmente en mi 
regimiento) en la memoria de los buenos. 
Vivid vosotros por vuestra obra en la grata 
memoria eterna de los antequeranos. 
Por la t r a n s m i s i ó n , 
LA LIRA ESPAÑOLA 
EL PERIODISTA 
En su cerebro, bulle el pensamiento 
que domina el furor de un-mar tonante 
y á todas partes cual cometa errante 
lleva su luz á la ráfaga del viento. 
El á la humanidad infunde aliento 
y saca á la virtud siempre triunfante 
y si yace el lecho agonizante, 
él lo levanta con sagrado intento. 
Y lucha con valor en la contienda 
de la sombra y de la luz, que es tu presea, 
vá iluminando su florida senda. 
Su obra es inmensa !que bendita sea¡ 
del periodista es la apreciada ofrenda 
so cerebro que es yunque de la ida. 
FÉLIX M. RIVAS 
CANALEJAS GOBERNANDO 
Canalejas es, sin. duda de los hombres 
públicos de la monai-quia, el más avanza-
do en ideas. 
Procedente del partido republicano no 
le ocurre lo que á otros de igual proceden-
cia A bar^u^a y Célleruelo, por ejemplo, 
tEs más liberal y demócrata, teóiñca-
mente considerado, que lodos los republi-
canos, excepción sea hecha de Lerrouxy 
de los qlie con él comulgan. 
Sil verbo, es maravilloso. Sus ieorias 
de gobierno son múltiples, las íierie, para 
iodos los aspectos de Ta vida social. Algu-
nas.'r según nuestro juicio, son utópicas, 
otras prematuras.. Pero si la utopia de hoy 
es l^pealiddd.cLe- mañána, puede que, con 
el estudio y la observacióny haga'jalgOjmu-
cho bueno. 
ffay en otros aspectos desús visiones 
gubemammtales, mucho que tener en cuen-
ta, algo, áque hay que tocar con mucho 
lacto, y , bastante, que en forma indirecta 
y paulatina puede comentarse á tocar. 
Siempre, según frase fe li^ de Silvela, 
es doloroso operar en cuerpos vivos; y hay 
que conocer, lo que, en todo caso, inclinan 
la balanza los intereses creados.^.el hon-
do estudio de las necesidades reales, que 
se sienten, de los remedios aplicables.en 
cada casot de aquien se perjudica, y en que 
grado: beneficios, que en equivalencia se 
producen; rabones de orden moral, qué 
pueden abonar las quejas y las alabanzas: 
y en fin todos aquellos elementos, que pre-
viamente puedan ser estudiados para pesar 
el pró y el contra probablesi puede?! ser 
guias de acierto. 
L a cuestión es estudiar la sociedad viva 
E n los libros apréndense las teorías, y 
en la humanidad los remedios aplicables 
en cada caso. 
Conocer al dedillo todas las patologías 
y todas las terapéuticas, puede preparar 
para el mayor acierto médico; pero á ve-
ces, casi siempre, el ojo clínico hace más 
que todas las ieorias. 
Los casos, casi nunca son iguales. 
Lo que padece Andalucía no és lo que 
padece Navarra. Y así podemos referir-
nos á todas las provincias; y aún á los 
pueblos, aunque estén muy cerca unos de 
otros. 
Veremos, pues al Sr. Canalejas, al ilus-
tre Canalejas, gobernando; él de por si es 
grande, es ilustradísimo, veremos si ob-
servador 
N. N . 
Por exceso de original dejamos de 
publicar en este par lero , con v e r d a -
dero sentinr^iento, la ca r ta qoe nues -
tro querido, i lus t rado y respetable 
amigo D. d o s é í^on^ero f iamos , dirige 
a l Sr. D. bazaro Guillen, en contes ta-
c i ó ^ á la que este hybo de dirigirle. 
E n el n ú m e r o p róx imo v e r á la luz 
con verdadera s a t i s í a c c i ó p nuestra . 
POESÍA HERMOSA 
Nuestro ilustre amigo el Sr Teniente Coronel 
Comandante Mil itar, h a recibido de la H a b a n a la s i -
guiente hei-tnosa p o e s í a , que con gusto y grande hon-
ra publicamos. 
U N D U E L O 
Un cielo crepuscular 
Un aire, que manso juega, 
Y un gran barco, que navega 
Imponente, en alta mar. 
Escuchad, con atención 
Que están diciendo algo grave 
Los mejores,-que_ea la nave . 
Forman, la tripulación. 
»El duelo—grita, violento, 
Un joven,— es una ley 
Qtíe, ai pechero con el rey 
Iguala, en cualquier momento. 
Es la prueba del valor, 
La justa, de.-Ia- lealtad. 
Crisol, de la dignidad 
Y el espejo, del honor.* 
»¿Que opináis?—preguntó ufano 
El capitán, á un discreto 
Viajero, todo respeto, 
De barba, y cabello cano.» 
»Yo —respondió, sin alarde,— 
Del duelo soy enemigo.» 
Y añade, el joven amigo; 
»Porque seréis un cobarde.» 
El anciano sonrió, 
Y sin turbarse, confuso, 
»Puede ser muy bien—repuso;— 
Sabéis mucho más que yo; 
Pero, el joven tan valiente 
Que viaja en mar borrascosa 
Con una hechicera esposa 
Y una chiquilla inocente, 
Se debieran refrenar. 
Mostrando sus opiniones, 
Porque, hay ciertas expresiones 
Que se deben castigar.» 
»Yo sostengo, cuerda ó loca, 
Con suerte ó sin esperanza, 
Cada palabra que lanza 
Mi corazón por mi boca 
Y no es jactancioso alarde, 
Os lo digo, sin recelo; 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Quien odia ó rechaza el duelo 
Es, á mi juicio, un cobarde.*» 
El viejo, sin reparar 
En tanta ofensa imprudente, 
Dijo, respecto al valiente... 
»Capitán, voyme, á explicar: 
Haciendo en ía historia acopio 
De duelos, he deducido 
Que, más que el honor, herido, 
Los resuelve el amor propio. 
El batirse, es brava acción, 
Pero, en llegando á admitirla 
Nos impelen á cumplirla 
El nombre, y la educación. 
Y, por deber ó capricho, 
Los que á batirse se obligan, 
Temen más á lo que digan, 
Capitán, que ío que han dicho, 
Más, hay en la vida escenas 
Tan graves, tan imponentes, 
Que á los hombres más valientes 
Hielan la sangre en las venas. 
Y el que sereno camina 
Y les dá salida pronta, 
Y las sufre, y las afronta, 
Y las vence, y las domina, 
Sin hacer, de bravo gala, 
Y sin que su arrojo, asombre... 
Hace más, que frente á un hombre. 
Cambiando activo una bala.» 
«iBrava razón! ¡buen hablar!» 
—Agregó, el mozo mohino,— 
Navegando en alta mar. 
• fJJU I I 
Lento corre día tras día 
Y el buque en marcha violenta, 
Le sorprende una tormenta 
En la.noche más sombría. 
No dá tiempo á abandonar 
La cubierta los que estaban 
En ella, y que no esperaban 
Una asechanza del mar. 
El mozo y su compañera 
Bañados rostros y ropas 
Refugiáronse en la popa 
Con una niña hechicera. 
Vira el barco, pierde el tino, 
La niña, resbala, cae. 
Rueda, el abismo la atrae, 
Y le abre la mar camino. 
Rompe la madre á gritar 
Cual loca desesperada, 
Y el mozo, no puede nada, 
Porque no sabe nadar. 
En tanto, salta liviano 
Un hombre sobre las olas: 
Estaba sentado á solas 
En la borda: era el anciano. 
Que lanzando, un grito fiero, 
Que resonó, en la extensión, 
Dijo:-Echad, sin dilación. 
Una boya, marinero; 
Rompiendo el cendal ía bruma 
Que la noche extendió espesa, 
Logró, al fin, hacer su presa 
Entre montañas de espuma. 
Y cuando al buque tornó 
Con la niña entre sus brazos 
Después, de romper los lazos 
Que el abismo, le tendió. 
El jóven, ante el anciano, 
Se arrodilla enternecido 
Y le pide, agradecido, 
Consienta bese su mano. 
—¿Qué queréis que yo os exija? 
—Dijo el viejO,-ganó, el cielo, 
El mar, me propuso un duelo, 
Disputando á vuestra hija, 
Tuve, el duelo que aceptar, 
Y ya lo véis, he vencido; 
Por vuestra hija, me he batido, 
Arrancándosela al mar. 
Sigamos en paz ios dos. 
Yo, tan solo acepto un duelo, 
Sin más testigos, que el cielo, 
Ni más padrinos, que Dios. 
JUAN DE D. PEZA. 
LA CRUZ ROJA 
Nuestro distinguido y buen amigo, don 
Rafael de Talayera, presidente de la comi-
sión de partido de la Cruz Roja en esta Ciu-
dad ha enviado, por acuerdo dotan benéfi-
ca asociación á nuestro también distingui-
do amigo D. Carlos Campos, Teniente Co-
ronel Comandante Militar de ésta plaza, 25 
pesetas, para que las distribuya entre los 
soldados que han prestado asistencia á sus 
compañeros enfermos. 
Y nuestro caballeroso Comandante M i -
litar las ha distribuido en la siguiente for-
ma: lo, para el sargento: 4 para cada uno, 
de los dos, cabos; y 3'5o para cada uno de 
los dos soldados. 
Digna és de los mayores encomios la 
iniciativa de la Cruz Roja: y por nuestra 
parte, la aplaudimos sincera v entusiasta-
mente. 
LA JUNTA 0^ DATTlñS 
En el domicilio de la respetabfe presi-
denta doña Ana M.a Fernandez de Rodas, 
viuda de Moreno, tuvo lugar el domingo la 
reunión de la Junta de Damas. Asistieron 
doña María Valmaseda de Campos, doña 
María Justí de Carrasco. Sra. Marquesa de 
Fuente-Piedra, Sra. de García Berdoy, de 
Bellido, de Romero Ramos, doña Amparo 
Aguiíar, Srta. Ana Ortega, dona Carmen 
Palma, Viuda de Jiménez y doña Carmen 
Vidaurreta. viuda de Robledo. 
El objeto de la reunión, era dar lectu-
ra de las cuentas; á cuyo efecto, la Sra. Te-
sorera doña Carmen Palma, las puso al es-
tudio, discusión, y acuerdo de la misma, 
siendo aprobadas. 
Y, cumplido tal requisito, acordóse: 
i,0—Publicaren forma adecuada, pre-
via su impresión, las expresadas cuentas, á 
fin de que lleguen á conocimiento del p ú -
blico en general; y 
2.°—Devolver á los donantes en la de-
bida proporción, que se supone es un 15 
por ciento, ei sobrante que asciende á unas 
600 pesetas. 
Digna del mayor encomio y de infinitos 
plácemes, ha sido la labor de estas distin-
guidas y nobles señoras, que han rivaliza-
do en actos de caridad y amor á los pobres 
y heroicos heridos de la guerra, que por 
cierto, hánse ido de nuestro lado bendi-
ciendo el feliz momento en que vinieron á 
esta hidalga y hospitalaria tierra en que re-
cobraron la salud y estuvieron á toda hora 
solícitamente cuidados y atendidos. 
Antequera, por su parte, debe estar sa -
tisfecho. Lo han representado, dignís ima-
mente, galiardameate, sus iiustre> damas, 
que han puesto la bandera de la Pátria y 
de la Caridad á la altura quj Antequera 
merece. 
HERALDO DE ANTEQUERA, haciéndose in-
térprete del común sentir, dirige á las aprc-
ciables damas, su homenaje de respetuosa 
consideración, á la vez que le testimonia 
su agradecimiento en nombre de la Ciu-
dad. 
Leemos la interesante carta que copia-
mos de E l P o p u l a r á n Málaga. Están muy 
bien puesto los puntos sobre las iesy por 
nuestro estimado compañero Sr. Pozo. 
L a libertad u l trajada . 
Sr. Director de E l Popular. 
Querido y distinguido correligionario. 
Como yo fui el primero en anunciar, á los 
tres dias de efectuadas las elecciones, el 
nombramiento del señor marqués de Zela 
para la alcaldía, felicitando tal nombra-
miento, ¿jue3 á mi juicio, solucionaba la as-
piración de todos, por que creía que en él 
estaban encarnados, por su abolengo, los 
principios democráticos liberales, y más 
aún , el a m o r á las clases menesterosas, por 
haber compartido con él peticiones justas 
á los poderes públicos en beneficio de los 
necesitados, declaro, sinceramente que 
aquel concepto tan acabado, por las bellas 
prendas que por aquel entonces ostentaba el 
marqués , fué sólo un espejismo que ofuscó 
mi inteligencia. 
Era, si mal no recuendo, el 19 de Mayo 
de 1907, y al pasar á mis habituales tareas 
por frente de la jefatura de vigilancia, oí 
algazara y movimiento inusitado; p regún-
tele á un guardia el motivo, y el municipal 
me contesto:—¡Es que están reprendiendo 
á Malas sopas.—^Que ha hecho Malas 
sopas?—Pues soliviantar á los trabajadores 
empujados por otros y sin motivos que lo 
justifique, como usted lo sabe, tan solo por 
molestar v poner dificultades al actual 
Ayuntamiento. 
En esto salió una voz clara y angustia-
da que oí tembloroso.—¡Que lo va usted á 
matar!. . 
Me marché entristecido por la suerte de 
aquel desgraciado, y como de mi concien-
cia no se apartaba aquella voz piadosa que 
yo mismo oí, á la mañana siguiente mandé 
á EL POPULAR una cuartilla denuncian-
do el hecho; por que aunque el sujeto que 
asi se trataba no era muy recomendable por 
pesar sobre él dos ó tres procesos por riña, 
no podía por menos de denunciarlos. 
Pero se dió el caso que el mismo día 
que yo hice la denuncia, una comisión de 
liberales, entre ellos iba el señor Timonet, 
llevaron al maltratado á presencia del Go-
bernador, otro noble marqués, para que 
viese por si el estado lamentable de aquel 
desdichadó. Luego de darles el marqués 
Unza del Valle la excusa de rúbrica, pasó la 
comisión con el lesionado, como recordará, 
á la redación de su periódico para que V. 
señor Director, viera las lesiones del referi-
do Malas sopas, y díó la casualidad que al 
mtsmo tiempo recibió lar cuartilla por mi 
mandada protestando del atropello, y casi 
en la misma forma protestó esa redacción. 
Pues bien: al otro día, cuando se cono-
cieron ambas protestas formuladas por £"/ 
Popular, al pasar por la puerta de la casa 
del Sr. marqués de Zela^ donde suele sen-
tarse con varios amigos para disfrutar del 
íresco de la tarde, saludé, volvióse corres-
pondiendo á mi saludo, me dijo: — ¡Bien 
por los hombres honrados!— Este mismo 
marqués, hov cuando es alcalde, l lamándo-
se liberal, autoriza á sus secuaces para que 
apaleen, detengan, vejen y cacheen á todas 
horas, sin respeto á las leyes y personas, 
dando lugar á que un jefe, un cabo y cua-
tro guardias sean procesados, por esta cau-
sa. A las doce del día y á la vista de todo el 
mundo, vi darle una bofetada el jefe de po-
licía á un pobre anciano por que no lo sa-
ludó. Antonio de la Vega, exguardia m u -
nicipal con los conservadores y que io echa-
ron por sus abusos hace quince meses, se 
me presentó el lunes para que viera cómo 
lo habían puesto de una soberana paliza. 
Un ojo negro, la cara amoratada y erosio-
nes en el cuerpo. El motivo ninguno: con 
sólo ser contrario basta. ¿A qué quejarnos 
al actual Gobernador, otro noble marqués? 
¡Señor marqués de Zela! ¡Bien por los 
liberales! ¿Está su conducta en armonía 
con los principios que siempre ha sustenta-
do? ¡Libertad, libertad bendita, faro de la 
humanidad y de la inteligencia, maldice á 
los que te ultrajan. 
Suyo aftmo. y s. s. q. s. m. b. 
Gaspar del iPo^o. 
Nota buena.—Al conocerse anoche la 
caida de Moret y la constitución de un mi-
nisterio presidido por don José Canalejas, 
el júbilo fué grande. Los demócratas dieron 
á luz un suplemento dando tan fausta nue-
va para ellos, y el alcalde, después de au-
torizada su publicación, mandóla recogida 
de los ejemplares.!Viva la libertad! 
P 
A L F I L E R A Z O S 
Con el aire del Juagado 
cierto cabo se ha apagado. 
Con cuatro bengalas viejas 
y una pobre mascarada, 
ha tendido una emboscada 
un partido á Canalejas. 
Primeramente Maurista, 
Demócrata fué después 
se hizo luego Moretista.,.. 
y ^demócrata otra vez.? 
Lector: ^No te causa risa 
ver que, sin temor al frío, 
un partido, que es un lio 
cambie tanto de camisa.? 
* * • 
Pierde el borista la liza 
los miércoles de ceniza, 
• * * - t. t 
Un señor arbi iralario 
hizo, que la policía 
encerrase, el otro dia, 
la edición de un semanario; 
Y es que, detiene á granel, 
y, á falta de ciudadanos, 
tuvo que poner sus manos 
en resmillas de papel. 
* 
Dias atrás, fué á la gr i l le ra 
un señor muy conocido; 
también visitó el arresto, 
cierto respetable amigo; 
después tocó á Ma^antini 
y al HERALDO, ser metidos 
en la prevención por Hera; 
y yo, exclamo, al ver tal cisco: 
—Como te cojan, PIÑUEL\, 
van á mandarte al presidio.— 
PIÑUELA. 
A JOROGI 
Por el correo interior hemos recibido 
una carta y un articulíto para su publica-
ción en HERALDO. Con mucho gusto acce-
deríamos á las pretencíones del comunican-
te: pero éste habrase fijado en la insinua-
ción que hacemos de publicar los trabajos 
bajo la responsabilidad de sus autores. Y ! 
como á éste no le conocemos, nos dispen- I 
sará que dejemos de insertarlo, no obstan- \ 
te aplaudir su tendencia. Si quiere pasarse | 
por nuestra redacción é identificar su per- ' 
sonalidad, tendrémos verdadera compla-
cencia en darle gusto. 
La importante publicación madrileña Re-
vista de cuestiones ¡üvnicipales dice en su 
número 15 de Enero último, lo que inserta-
mos á continuacíóiit _ 
ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS 
Ayuntamiento de /intequera 
Xo importa que el proyecto de A d m i -
nistración local haya pasado á la historia. 
Lo cieno es que el problema del régimen 
municipal sigue en pié. Continúa preocu-
pando á los juriconsultos y á los financie-
ros, y en todos los países pueden observar-
se diarias iniciativas que responden á esta 
preocupación constante de unos y otros. 
Entre estas iniciativas han de anotarse, 
en primer término, no aquellas que arran-
can del Estado? de su política, de robuste-
cer estos organismos locales, si no aque-
llas otras que proceden de la misma Corpo-
ración municipaL Mucho ha de esperarse 
de una buena ley de administración,ó de 
régimen de Ayuntamientos, pero quizá 
más ha de obtenerse con que estos Ayun-
tamientos, conscientes de su finalidad y de 
sus medios de acción, acometan desde lue-
go por sí mismos los grandes problemas 
que tocan á su desenvolvimiento^ y esto lo 
mismo dentro de una ó de otra ley posi-
tiva. Claro es que si esta es buena será i n -
mensamente mejor. 
Así, nosotros no podemos menos de 
aplaudir al Ayuntamiento de Antequera, 
que desde 1907 viene preocupándose seria-
mente del problema de su hacienda. He 
aquí el lema que ha adoptado, como orien-
tación fundamental de los trabajos que 
viene realizando en tal sentido: Economías 
compatibles con la existencia municipal.— 
Fomento de los ingresos,—¿Moralidad en 
la Administración del presupuesto y trans-
parencia en las operaciones de la contabi-
l idad .—Reorgan izac ión de servicios. 
Arreglo y extinción de la deuda. 
Este programa no está constituido por 
frases retóricas por principios de re lum-
brón, sino que realmente preside á la la-
bor positiva que viene este Ayuntamiento 
realizando para sanear su hacienda, para 
acabar con el déficit, para aumentar la re-
caudación para disminuir la deuda, etc., 
etc., y así mismo, esta labor no está ama-
ñada para seducir, sino que este Ayunta-
miento viene requiriendo constantemente 
al pueblo para que intervenga en la .Admi-
nistración municipal, para que se preocupe 
de lo que son sus, propios intereses, para 
que reclame, porque es su derecho, contra 
los acuerdos que estime equivocados, in-
justos ó lesivos y para que, en fin, intere-
sándose poco á poco en la obra adminis-
trativa, llegue ésta, lo más pronto posible, á 
su perfección*. 
»Así, Antequera volverá á ser pros-
pera..., y en lugar de despoblarse, como 
ha venido despoblándose de treinta ó más 
años á esta parte por tristes emigraciones, 
volverá á su antigua grandeza.» 
La Memoria que ha publicado con ob-
jeto de que los administrados se enteren á 
fondo del presupuesto municipal para 1910 
contiene una detallada explicación de sus 
principales cifras, de que se induce esta 
labor de reorganización, de saneamiento, 
de prudente administración, que nosotros 
no podemos menos de elogiar. Además, 
esta Memoria reveía un completo estudio 
del Municipio de Antequera, de sus fuentes 
de ingresos y de su potencialidad, lo que 
demuestra que no se trata de una labor de 
improvisación, sino de un plan severa-
mente concebido, que de seguirse realizan-
do como hasta aquí, ha de constituir un 
modelo á ¿imitar por otros Ayuntamientos 
más importantes de España. , 
6cos del vecindario 
Un apreciable suscriptor nuestro, d i -
ríjenos atento ruego, para que lo traslade-
mos á quien corresponda, sobre el mal 
estado de pavimentación en que se encuen-
tra la calle donde mora, Toronjo, en la par-
te comprendida entre la de Merecillas, 
afluyente a la de Cantareros. 
Efectivamente la citada vía, es digna de 
reforma, é invitamos al señor Alcalde á 
darse un paseito por ella, para que saque el 
convencimiento de que debe procederse in-
mediatamente á su reparación, para evitar 
el rfe/erforo consiguiente que en su perso-
na, pueda sufrir cualquier desdichado mor-
tal, que tenga necesidad de utilizar la calle, 
en cuestión. 
Además, debe ejercerse la vigilancia 
necesaria, y darse las órdenes oportunas, 
RALDO D E A N T E Q U E R A 
para evitar que una calle situada en el cen-
tro de la poblacioñjsea foco de infeccióíi v 
esté convertida en charcas inmundos á 
diario pues parece que algunos vecinos muy 
desaprencivos de la de Mereciilas la tienen 
convertida en vertedero deinmundicias con 
infracción manifiesta de las ordenanzas 
municipales. 
Esperamos que el Sr. Marques de Zela 
prestará la debida atención á este ruego 
que le hacemos, y que en breve quede re-
parada aquella vía, como igualmente co-
rregidos los abusos que. contra la higiene, 
vienen cometiendo en la misma, los veci-
nos dé l a inmediata de Mereciilas. 
Consecuencias lógicas 
La serie de atropellos que ha venido sien-
do teatro nuestra ciudad, desde principios 
del mes anterior, ha tenido las consecuen -
cias.adecuadas No era posible que en ana 
población de treinta mi l almas, se realiza-
ran impunemente tales enormidades. Ellas 
requirieron la presencia aquí del digno Fis-
cal de S. M.,Sr . Nicolás, cuyo funciona-
rio, sin duda, ha tenido ocasión de hacer-
se cargo de las difíciles circunstancias por 
que atravesáramos. 
A más de habersido procesado, el cabo 
de la guardia municipal (aquél cabito que 
nos enviara aquí el Sr de Cabra) y dos guar-
dias, lo ha sido también el jefe Sr, Heras, 
según es de rumor público á instancia de 
dicho Sr. Fiscal. 
Parece ser, que el motivo de este auto 
de procesamiento, es el atropello que se eje-
cutara con el obrero apellidado Rosal. 
Claro es, qué amantes del orden y de las 
libertades públicas, nos felicitamos de que 
al fin se haya impuesto eí respeto á la ley 
vilmente vulnerada precisamente por aque-
llos que tienen el deber de mantenerla, por 
esos mal llamados agentes de la autoridad, 
pues de lo menos que se han preocupado, 
es de sostener el prestigio de esta. 
Lamentamos que el Sr. Heras se haya 
buscado los perjuicios que para él significa 
ese proceso. Verdaderaménté, ha podido 
cumplir sü misión de jefe de vigilancia, 
sin llegar jamás á los execrables extremos 
á que ha llegado. Solo tenía el Sr. Heras, ó 
debía tener, pór superior, al alcalde, y solo 
debió aspirar á merecer en el desempeño de 
su cargo, de la confianza del Sr. marques 
de Zela y del vecindario honrado de Ante-
quera sin distingos polít icos/No quisiéra-
mos equivocarnos al afirmar, que el Sr. 
Chacón Enriquez, no habría nunca exigi-
do de su subordinado que se lanzara á em-
presas criminales como las realizadas en 
nuestra población para sonrojo de todos. 
Queremos tener la seguridad de que el a l -
calde se ha limitado á pedir en todo caso al 
Sr. Heras, el cumplimiento .de su deber, 
Pero este señor ha querido congraciarse 
con ciertos elementos, extraños en absolu-
to á la autoridad, han tenido la desgracia 
de inspirarse en los innobles anhelos de 
ruines pasiones, y necesariamente, han su-
cumbido. (fQue harán ahora con esa vícti-
ma los que !e excitaban á cometer las t ro-
pelías de marra: ? Nos consta que ese hom-
bre estaba cesante al venir aquí, hallándo-
se eri situación un tanto apurada: Aqui en-
contró el pan de su familia y io habría se-
guido teniendo, de limitarse^á cumplir sus 
obligaciones conio tal jefe de vigilancia. Le 
han exrjido que atropelle las leyes y hoy se 
se vé procesado y suspenso el sueldo en el 
empleo, y por tanto, sin poder percibir su 
sueldo. Entendemos que es justo, que aque-
llos que le provocaran situación ta!, atien-
dan las necesidades de esa familia en tanto 
que el Sr. la llera es repuesto en su cargo ó 
encuentra otro destfno. ^ i J C-OJ^J 
Y lo propio decimos del cabito consa 
bido y de los dos guardias. Si ejecutaron 
el acto punible fué por que los impulsaron 
á ello. Es pues razonable que no sufran so-
los íás consecuencias. 
Al Sr . M a r q u é s de Zela 
Dos niñas abandonadas por el infortu-
nio, fueron recogidas en el convento de la 
Victoria. Ha trascurrido el tiempo; una de 
las niñas es hoy ya pclluela. La madre, se 
presenta ahora, y ha logrado llevarse á su 
hija mayor. Escusado es decir, la suerte 
que la aguarda. La que le dió ei ser. consi-
dera que esa niña está en la mejor edad de 
explotaría* 
Pero, la otra pequeña, niégase á seguir 
á su madre, y esta provoca diariamente es-
cándalos en la portería del referido conven-
to de monjas. 
Seria conveniente que el Sr. alcalde 
ordenara algo para evitarlos, sin perjuicio 
de que la individua de que se trata, si le 
asiste derecho, usára de él ante quien co-
rresponda. 
M A T U T E R O 
Tal calificativo se emplea contra labo-
rioso industrial por que en uso de su dere-
cho, tenia establecido un concierto con la 
administración de consumos. No se cita el 
nombre, pero se dice lo bastante en la noti-
cia á que nos referimos, para suponer que 
se trata de injuriar y calumniar á D. Sebas-
tián Herrero. Creemos que no preocupará 
á este gran cosa de ser objeto de tal necedad. 
Por aquí, todos sabemos quienes son los 
aficionados al matute, y así como el Sr. He-
rrero no necesita demostrarnosque no sien-
te tales aficiones, podría en cambio dar los 
nombres de ciertos señoresá quienes se ha 
cojido in/ragatiti delito en los .fielatos, v se-
guramente que tampoco sería necesario que 
se aportase prueba alguna con respecto á 
esto, pues el público sabe á que atenderse 
en ello. 
Al Sr. Alcalde 
Llega á nuestras noticias, que durante 
dos días de la última semana, no ha podi-
do suministrarse carne á los pobres enfer-
mos del Hospital de San Juan de Dios Ese 
triste caso, no se ha dado en Antequera 
hace mucho tiempo, y rogamos al señor 
marqués de Zela que evite su repetición. 
Verdaderamete, es tanto más de lamen-
tar eso, cuando se están derrochando dine-
ro en visitadores de consumos, que hasta 
fin.de año nos hemos arreglado muy bien 
con uno que solo percibía dos mil pesetas 
anuales de sueldo y desde primero de 
Eneróse necesitan dos,con el haber de ocho 
mil reales cada uno más un tercero con 
el de cuatro mi l pesetas nada menos, si 
bienusagorragaloneada Nos parecemucha 
gorra ya ésta para los antequeranos y mu-
chos sueldos para forasteros. 
Aun dariamos por bien empleados esos 
sueldos si reportaran, en definitiva, algún 
beneficio para los intereses comunales; pero 
es el caso, que la renta de consumos ha 
disminuido en el próximo pasado més en 
más de m i l duros, pues eñ tanto que en 
Enero del 1908 ingresaron pías. i6,877'4o 
cts. y en el de 1909, ptas. 18.207*35 cts., en 
Enero último, solo han ingresado i3.059t66 
ptas. 
Así pues, no le vemos la punta á eso de 
la inspección, anunque esta se haga con 
gorra. 
Bueno es que la mayoriá conservadora 
tome cartas en este asunto de una manera 
enérgica, porque es de vital interés para el 
municipio. 
Labor infame. 
La indignación mueve nuestra pluma 
como ha de hacer exaltarse á toda concien-
cia honrada al tener conocimiento del he-
cho inaudito que vamos á reseñar. 
Recordarán nuestros lectores, el escán-
dalo promovido noches pasadas con moti-
vo de sentirse un disparo de arma de fue-
.gó, hecho dentro.de la jefatura de vigilan-
cía. Así mismo tendrán presente, que ello 
fué con ocasión de ser detenido un indiv i -
duo apellidado Romero, de exceíentes.an-
lecedentes, pero que había sido guardia 
municipal hasta que dejó la Alcaldía el 
Sr. Berdoy. 
Ya dijimos en nuestro número anterior 
que el tál Romero fué detenido sin causa 
alguna que lo justificare, cuando se halla-
ba tranquilamente tomando café con unos 
amigos, asi como que había sido brutal-
mente apaleado por los guardias en pre-
sencia de unas mujeres, y que al ingresar 
en la prevención, sonó un tiro, que, los 
municipales achacaban al detenido y que 
este juraba y perjuraba lo había disparado 
uno de aquellos. 
Nos hacíamos eco de estos rumores; pe-
ro señalábamos nuestro propósito de inda-
gar en la cuestión, hasta esclarecer el mis-
terio que ella encerraba. 
La Providencia nos ha ayudado y he-
mos logrado averiguar todo cuanto al pú-
blico interesaba en ei asunto. 
Hemos tenido una entrevista con el po-
bre ex-guardia. Hemos hablado con los 
amigos que acompañaban á este al ser de-
tenido. Hemos logrado averiguar que una 
joven presenció el hecho ocurrido dentro 
de la jefatura. A tal ¡oven acudimos y nos 
ha relatado minuciosamente la escena. 
También tenemos referencia exacta de las 
personas que presenciaron el apaleamiento 
en la calle, del infeliz Romero. Y por últ i-
mo, conocemos el dictámen de los perítoi 
armeros, el cual estamos seguros de que es 
el mismo que emitieran ante el Juzgado, 
pues esos señores nos merecen entero c r é -
dito. 
Suponemos, que el digno Juez Sr. Ca-
rrasco, demostrando una vez más su gran 
celo en el cumplimiento de sus deberes, ha-
brá aportado al sumario cuantos elementos 
de juicio hayan sido precisos para la recta 
administración de justicia, de que tan a-
mante es ese magistrado. El significativo 
hechode ser puesto en libertad el ex-guardia 
Romero, nos hace presumir que en la causa 
instruida se ha hecho la luz necesaria para 
que la verdad, la santa Verdad, resplan-
dezca en toda su magnitud. 
HERALDO DE ANTEQUERA tiene hoy la 
satisfacción de decir á sus lectores, que ha 
encontrado la verdad, desvaneciendo las 
negruscas sombras con qué en mala hora 
se pretendieron envolver ese asunto. 
E l disparo no f u é hecho por el exguar-
dia T^omero Este no llegaba arma de fuego 
alguna, &í disparo lo hi^o con su revolver 
uno de los guardias íe?iiendo el arma en la 
mano izquierda y con la derecha cojido al 
detenido. Asi lo afirma rotundamente 
quien lo presenció. Pero hay otro detalle 
que aleja toda duda: La bala encontrada 
es de revolver y del calibre de los que usa 
la guardia municipal. 
Eí Dios de la justicia ha querido que 
ésta brille, salvando á un inocente de la 
infame trama urdida para llevarle á presi-
dio. 
^Quienes son los autores de esa obra? 
HERALDO DE ANTEQUERA , pide á quienes 
lo sepan, que nos digan sus nombres. Con 
ello prestarán un excelente servicio á la 
humanidad, pues bueno es que sean cono-
cidos los que no sintieron escrúpulos en 
su conciencia ante iniquidad tamaña. 
HERALDO DE ANTEQURA ofrece abrir 
una suscripción que encabezará con cien 
pesetas en favor del buen ciudadano que 
nos facilite el medio de informar al pú-
blico de extremo "tan importantísimo. 
SESION MUNICIPAL 
A causa de no haber número bastante 
de concejales, no pudo celebrarse el jueves, 
teniendo lugar á la una de la tarde del día 
de ayer, bajo la presidencia del Sr. mar-
qués de Zela, y asistiendo los Sres, Espino-
sa, Cabrera España, Cabrera Aviles, Ra-
mos, Muñoz Gonzalvez, García GaIvez,RoT 
jas Pareja, iManzanares, León Motta, Cá-
mara y García Rey. 
El Secretario señor Martín de la Cruz, 
lée el acta de la anterior, que es aprobada. 
Orden del día 
Se dá cuenta, de una solicitud del pro-
fesor de instrucción pública, Sr. Carrero, 
para que se forme un presupuesto extraor-
dinario con que se atienda al pago de cier-
tos haberes que dice se le adeudan al profe-
sorado de una escuela de Bellas Artes que 
tiempos atrás creara un Ayuntamiento. A 
propuesta del Sr. León. Motta, pasa á estu-
dio de la comisión de-Hacienda. 
Se aprueban los gastos de obras en dis-
tintos puntos de la ciudad. 
Ruegos y preguntas 
El Sr. León Motta trasmite á la presidencia 
ruego de los representantes, de la prensa 
local y corresponsalés de periódicos, para 
que se le asigne un sitio en el Salón, donde 
puedan cumplir su trabajo informativo con 
comodidad relativa. Al señor Alcalde v de-
más ediles, les parece bien, y se acuerda 
facilitar lugar adecuado á los periodistas. 
Otros asuntos 
El mismo concejal, dice, que según le 
han informado, la renta de consumos ha 
disminuido en una cantidad respetable en 
Enero último, con relación á igual més de 
1909, y en su vista, estima que es conve-
niente que se cumpla enseguida el acuerdo 
de sesión anterior, relativo á nombramien-
to de un Sr. edil, de inspector del impues-
to, ei cual, con facultades ámplias y osten-
tando la representación del Ayuntamiento, 
fiscalice las causas productoras de tal baja, 
ven general, la administración de consu-
mos, dictaminando en consecuencia. Pro-
pone, para desempeñar tal cargo, á D. Ra-
fael García Talavera. Ambos extremos son 
acordádos por unanimidad, y con ello se 
levanta la sesión. 
R E V I S T A C Ó M I C A 
Lector: Si me das palabra 
de que guardas ei secreto, 
y de no decir á nadie 
ni una sílaba de esto, 
te contaré en confianza 
algo de aquel "Suplemento" 
del HERALDO que la Hera 
encerró en el sucio arresto. 
Es el caso, que al hallarse 
con la crisis del Gobierno, 
apresuróse el HERALDO 
á tirar un Suplemento 
difundiendo la noticia 
por las calles de este pueblo; 
mas apenas ios boristas 
en aquella edición vieron 
la muerte, ya, casi al ojo, 
estuvieron discurriendo 
algún medio de evitar 
que á su gente había de dar 
el tan malhadado impreso; 
y después de meditar, 
y torturar su cerebro, 
al cabo y al fin hallaron, 
que, con llevar al arresto 
al vendedor y al HERALDO, 
no se sabría en el momento 
aquella espantosa nueva, 
y ellos, al fin, tendrían tiempo 
de preparar á su gente 
y evitar el desconcierto, 
con las luces de bengala 
que compraron hace tiempo, 
cuando, del Gobernador^ 
visitados, ya se vieron; 
de este modo, al pueblo iudocto 
diciendo que están muy ciertos 
de mandar con Canalejas, 
vuelven loco de contento; 
mas los que de la mascarada 
comprendieron el objeto, 
hartáronse de reir; 
(yo fui de ellos, por supuesto").. 
De modo, que, á nó decir 
una sílaba de esto 
ni al gallo de la pasión; 
y al lector que sea discreto, 
diré, en el numero próximo, 
el más reciente suceso. 
Señores: quedo de ustedes 
servidor, y muy afecto; 
siempre á su disposición 
v siempre vuestro 
JIMENO 
Ensayos literarios 
Hemos recibido esta poesía de un joven de la l o -
calidad, y en la misma, forma en que. llega; á nuestras 
manos la mandamos á . l a s . ca ia s , 
A ANTEQUERA 
Antequera por su amor 
Lema que ostenta orgullosa 
La población más herniosa 
Que hay del Polo al Ecuador. 
Jusjo es que un hijo en su honor, 
Al mirarla en la pendiente 
.Recostada,,blanda mente. 
Admire su gentileza 
Y bese de su cabeza, 
La corona reluciente. 
¡Que lindares, y que hermosa! 
La inunda, el sol, con su ¡uz, 
Avaro, el cielo andaluz, 
La retrata esplendorosa; 
Y esa multitud graciosa 
De cien casitas alzadas. 
En sus huertas perfumadas 
Per el gusto y el recreo-
Entonan dulce gorgeo 
Cual aves de tí encantadas. 
El austro y el aquilón, 
En tus muros se pelean,, 
Son gigantes que desean 
Disputar del cíelo un dón. 
Bramidos lejanos son 
Los que te envía la mar, 
Anhelosa de saltar 
Por los valles y los montes, 
Y quieta en tus horizontes 
Tus plantas acariciar. 
La sierra de los Toréales 
Con que ciñes tu cabeza 
Aumenta con su belleza 
T u ya sublime explendor, 
Y al contemplar tu hermosura 
Mi alma de gozo henchida 
A modo de despedida 
Te envía todo su amor. 
F. BELLIDO 
0. Antonio Reyna Salguero 
Otro buen amigo, otro excelente amigo 
que ha entregado su alma á Dio?. 
Robusto y saludable, llevaba muy bien 
sus sesenta y cuatro años y parecía que ha-
bía de vivir muchos. 
El pobre amigo, ha estado diez ó doce 
dias enfermo. 
Hombre bueno, de afable carácter, de ex-
celentes prendas personales, tenía muchos 
amigos, que hoy notarán un vacio. 
Perteneció al Excmo. Ayuntamiento mu-
chos años. 
Su mueite ha sido generalmente sentida. 
- En HERALDO DE ANTEQUERA, sentimos 
verdadero pesar. 
Reciba su aprecíable familia la expresión 
de nuestro más sentido duelo y que Dios 
acoja en su seno el alma del estimado buen 
amigo. 
• -^ • . c 
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El entierro efectuóse con gran concurren 
cia el viernes en*la tarde. La asistencia fué 
enorme, y por ello y no haber recogido lis-
tas, para evitar omisiones, contra nuestra vo-
luntad dejamos de reseñarla, entendiendo, 
que de memoria es imposible. 
Las cintas lleváronlas nuestros buenos a-
migos D. José León Motta, D. Antonio Ruiz 
Miranda, D. Manuel de Luna, D. Gaspar Cas-
tilla, D. Ramón Ramos y D. Francisco Paché, 
La comitiva llegó hasta la Puerta de Gra-
nada, en donde se despidió el duelo. 
Volvemos á reiterar á la familia los senti-
mientos de nuestro pesar, y pedimos á Dios 
por el alma de nuestro querido amigo. 
Cambio 
Han visitado nuestra redacción La Co-
torra de Granada, y Heraldo de M a r -
chena. 
Agradecemos vivamente la distinción y 
con el mayor gusto establecemos el cam-
bio. 
Caja de Ahorros. 
Con atento B. L . M . , del Sr. D. José 
Romero Ramos, Presidente del Consejo de 
Administración de esta entidad, hemos re-
cibido la notable memoria, que por falta 
de espacio no comentamos en este número 
y el resumen de las operaciones realizadas, 
desde 1904, hasta fin de 1909; que com-
prende en beneficios, 13.350 pesetas, i5 
céntimos; y en movimiento general de fon-
dos 1,916.718-05 pesetas, referentes á 13. 
7/5 imposiciones que sumaron 455.556 
pesetas. 
Más despacio trataremos de tan impor-
tante asunto, limitándonos ahora á acusar 
recibo y á dar las más expresivas gracias 
por la distinción. 
E l Defensor de Ronda. 
También hemos sido honrados,con la 
visita de este cólega rondeño. con quien 
gustosísimos y muy honrados, establece-
mos desde ahora ei cambio. 
Sección religiosa 
m • ^ 
Domingo é e g n n d o de C o A r e s m a . — C o n ü n a a el J u -
bileo de Isa 40 boraa en la Parroquia de S a n Pedro 
hasra el l i a 21. al Septenario de M r a . S r a . del G o n -
eneio; predicando estos de» uhimos d í a s . D. N i c o l á s 
L a n z a a T el Rdo. P. Mart in. T r i n i t a ñ o . 
Del 22 al 2 8 . — E n Sto. Domingo, novena a l Duk-e 
Nombre de J e s ú s , estando loe s e r m ó n e ^ á earg<> de] 
Dr. D. Antonio Aicolla, c a t e d r á t i c o déJ'Semi l iar io de 
G r a n a d a . 
E l domingo.—L:Ítómo d í a del aoiwnae qo inc^aa-
rio en la Iglesia de ¡a Victor ia , con mofivo "del V i g é -
simo qninto aniversario de la f a n d a c í c n de tan J a n -
dable y b e n e m é r i t o Instituto; A las 6 i¡4 e x p o s i c i ó n , 
ejercicio y s e r m ó n á cargo del l i m o . ^ r . Provisor .go-
bernador e c l e a i á s t i c o y doctoral de la S. I . C de M á -
laga D. J o s é Jimenea Camacho. 
E n Capuchinos tercer Domingo á S. J o s é con ejer-
cicios de la V . O. T . á las 4. s e r m ó n a cargo de F r . 
Doroteo de Baja lance y p r o c e s i ó n de la imagen de S. 
Francisco, alrededor del Tr innfo . 
E l viernes 2o.—Tercero del Septenario de Ntra. 
Sra. de los Dolores, en B e l é n ; á las 9 y j z Misa c a n -
tada y por la tarde á lab 6 Corona dolorosa, ejercicio 
del Septenario y s e r m ó n á cargo del Rdo. P . F r . An-
gel de Cañete . Capuchino . 
Los domingos, miérco l e s y v i e r n e s . — S e r u i ó n en 
las Parroquias á cargo de los respectivos Sres. P á r r o -
cos, y en la Iglesia Mayor. los martes, jueves y do-
mingos. 
C r a DE WtORROS Y PRESTAMOS 
Resumen de las operaciones realizadas el 
13 deFebrero de 1910. 
DEMOGRAFIA 
Del 13 de al 18 de Febrero 
Nacimieatos . . . . . . . . 27 
DefoQ'ioDes . . . . . , . 43 
Difereocia en favor de la vitalidad . (4 
I N G R E S O S 
Por 116 imposiciones. . . 
Por cuenta de 45 préstamos. 
Por interese^ ^ " ^ ^ ^ " ^ 
P A G O S ^ 
Por Q reintegros . . . . 
Por 12 préstamos hechos . 
Por intereses . . . , . 
Por reintegros de 6 acciones 
Total . . . 
PTAS. 
7073 
2Q80 
173 
GTS. 
30 
10226 , 30 
8888 
5250 
21 
14160 
72 
39 
11 
Precios medios en esta Semana 
Trigos recios. . . 
« hianquillos . 
Habas. . , ? . . 
Garbanzos . 
Maiz . . • 
Cebada, para fuera 
iJeros ., . . . 
Afrechos entrefinos, 
Aceites en bbdegas . 
Patatas d é G r a n a d a 
Fanega 6 2 . á 54 rls. 
46 á 48 » 
42 » 
[] .. -:í>0: ,• . 
• ^ .27-: -
arroba 45 
y 5 1i2 
i * 
Vaca 
Carne 
Oveja 
P r e c i o s d « l a c a r n e 
. K i l o á p t n s . 1-84 y . 1'88 
» "í'68 
• Sr- . -
1'28 
Heraldo de A n í e q u e r a . - c ^ ^ ^ s : 1 : " ' 
!a Redacc ión , Ssma. Tr in idad ; í í l 
BJ 
Imprenta, pape ler ía y ar t í cu los de escritorio 
E L S I G L O X 
En esta imprenta se hacen toda clase*de traba-
jos, como son tarjetas, cartas timbradas, sobres, 
facturas, esquelas funerarias y de participación, 
recordatorias, cuadernos, libros y publicacione: 
Prontitud, esmero y baratura 
Estepa. 77.—ANTEQUERA • 
P R E S I D E N T E : C A / A P O S 
RIÑAS verificadas el 13 de Febrero de 1Q10 
1. '-^-DOA palios. <ie Jimeaez 3-6—18 rubio, con Medra-
no J - S - l 7 moeino. g a n á o s t e 10 ptas. 
2. *—Pollo de ^ i -9 - í3 naranjo, de Argüelíes g a n ó 5 
á 3^8-13 cenizo rfe Robledo. 
3. a—Pollos, de Martin 3—I0-i6javao con otro de igual 
rubio de Valero, ganó aquel ptas. 
4.1—Pollo de 3 - I Í - I 7 rubio, de Valero, ganó á 3-13-
17 grro de Henares, 5 ptas. 
5."—Pollo de Fernandez 3 - H - I 7 giro, con otro de 
igual rubio, de Ramírez ganando el de Fernandez 10 
pesetas. • ' 
Receta contra los callos 
Esta receta que voy á facilitar á los lec-
tores, es muy práctica y conveniente; por 
lo general, todos padecemos de callos, (me-
nos yo), que ocasionan grandes molestias 
al andar. A todos nos agrada mucho no 
padecer de ellos y sufrir. Cómprese un pe-
dazo de queso echado en aceite; todas las 
noches, al acostarse, se unta ó refriega el 
queso sobre el callo, se dejan los pies al 
aire durante la noche, huelen los ratones 
el queso, empiézan á roer hasta que se 
comen el callo y por la mañana tendrá el 
cuidado al levantarse de lavarse los piés con 
agua pura (nunca bori-ca) y quedan perfec* 
lamente hasta que salgan otra vez, y la 
misma operación. 
E l Dr. Capitán. 
Se vende un precioso Coche-faetón, 
nuevo, ó cási nuevo, de condiciones inme-
jorables y en precio- baratísimo. 
informarán en la Cervecería Calle de Es-
tepa n.0 102, frente al antiguo café de Rojas 
PASATF.MPOS 
Sustituir los astericos por letras en que se 
lea horizontaljy vertical mente: 1 • consonante; 
2.° artículo; 3.° apellido; 4,° verbo y 5-° con-
JEROGLIFICO 
A I I O 
Solución á los del número anterior. 
Al Jeroglifico=Unamuno. 
Ala Tarjeta=Candelaria Medina. 
A la adivinanza=En que para salir á Jijeare 
necesita bencina. 
P E P E T I N 
Máquinas de Coser 
S E COMPONEN 
O» 
O 
es 
Diego Ponce 14—ANTEQUEB A 
Los a r t í cu los se publican bajo la 
responsabilidad de sus autores. 
No se devuelven los originales. 
TIP. ÉL SIGLO XX — F. JR. MUÑOZ. 
HERALDO DE DKTEOOEDfl 
PERIÓDICO I N D E P E N D I E N T E 
Político, Literario, Económico y Social 1 
Se publica los Domingos 
P R E C I O S DE SUSCRIPCIÓN: Antequera, trimestre, 75 Cts. Fuera, id. 1 pta 
Seeción local, anuncios y gacetillas, i.a y 2.a planas, linea 0^5 ptas. 
Sección especia^ 3.a plana, linea o'rS ptas. 
4.'.plana , . . . . . / . o ' io ptas. 
Anuncios oficiales, línea . , , i 'oo ptas. 
COMUNICADOS: Su precio á juicio de la Dirección. 
eSQUELflS mO^TUORIAS 
2*00 
l'So 
lmOO 
Primera plana . . . . . . . . . linea, pesetas 
Segunda piaña linea, pesetas 
Tercera plana . . . t . . . l ínea,. pesetas 
Los suscriptores de este periódico y de EL CRONISTA de Mála-
ga, tienen opción á la rebaja del cincuenta por ciento de los precios 
consignados en nuestra T A R I F A , tanto en lo que se refiere á anuncios 
que no sean oficiales como á las esquelas de defunción. 
